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S E R M O  I.
CASTISSIMO DEI GENITRICIS
SPONSO S. JOSEPHO,
Oblatus , &  confecratus Virginibus, caftisque Sponiis.
Nemo natus eß in terra ut Jofiph. Eccl. 49,
Viam, quam ambulabat , devians quidam peregrinus, &  femitam obviam carpens, venit ad deliciofum , miraeque pulchritudinis hortum : Quem ingreilus , vidit cumprimis in medio ejus tam 
formidolofum, quam gratiofum Gigantem, ante quem artificiofus fcatu- 
riebat fons intra floridos fulcos difcurrcns, herbulas circii circum habens 
aureas,arenas argenteas, rivulos vitreos, undas ehryftalinas, pifces ex 
fmaragdo , mira varietate &  ordine diftin&os. A dextris Gigantis con« 
fpiciebat, quaii fylvulam ex tenerrimo rosmarino, quam perambulabat 
velociflimus quidam curfor, Regium geftans vexillum. Exparte autem 
dextra elegans in fublime aquila volitabat, &  ad folis imum caput fuum 
reclinabat. Suo deinde ordine exftabant, hinc arborum principes cyv. 
preffi, ftellas pulchritudine, &  eminentiffiinas pyramides altitudine fu- 
perantes. Hinc rubentia granata, quae ardentibus jaculis á ccelefti Sagit­
tario vulnerata, fanguinee finu ftillantefua aperiunt vifcera. Hincgra-'
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tiofi gelílmini, purpurea: rofa:, &  narciili. Нагс omnia laetus peregri. 
mis tenaciflime perluftrans, cum fe tandem convertiífet ad contemplan­
dum candidiííimum lilium , quod ver nivofo fputo concepit, &  partu­
rivit j Ejus afpedu capitur, rapitur, &  extra fe deliciatur , exclamans.* 
Vere hic e ft flos florum , &  ego nefeiebam.
Simile plane mihi contigit Auditores Dile&iffimi. Nam , Advent 
ego fum apud te , .&  peregrinus, Pfal. 38. Hortus delicioius EccleGa 
Sanda : Hortus conclufus fons flgnatus , Cant. 4. Per quem fan&ifll- 
mum hortum, Domini manu plantatum , verbo rigatum ; Ah! vix dum 
heri vefperi greflus facere coepi, &  ecce ftaiim in confpe&um habui il. 
Ium altiiHmum Gigantem fundamentum, &  bafim Horti Catholici Ec. 
с’еПж Sanda:, Apoftolici ordinis Principem Petrum Chrifti Domini Vi« 
carium : Tu es Petrus, tfl fuper hanc petram adificabo Eccleflam meam. 
Matth. 16. Fontana, eft magnum &  fpatiofum mare, hic mundus jin quo 
varii pifces natant, homines fub Petri cura &  clavibus conftituti: Fa­
ciam vos fleri pifcatores hominum, Matth. 4 . Circá quem vidi , hinc 
Chrifti Prtecurforem, qui meritorum magnitudine &  fanditate videtur 
fuperäfle omnes : Inter natos mulierum non furrexit major Joanne Ba- 
ptifta, Joan. i .  Inde aquilam felediílímam, Joannem Evangeliftam , 
qui in folis juftitiae finu requievit : Supra peffus Domini in cocna re­
cubuit. Matth. 26. Hinc altiffimas cypreifos, alios Apoftolos : Athleta 
orbis terrarum. Inde rubentia poma, patientiflimos Maryres, qui fuum 
fuper fundentes fanguinem , cor &  vifcera Chrifto dederunt : Efufo 
{anguine fecuti funt Chriflum Dominum. Hinc gratiofos gelfiminos, 
purpurefeentes rofas, &  narciflos, Almos Confeilores, illibatas Virgines 
Domini, omnesque Sandos. Omnes hos flores, univerfaqueSandorum 
florum genera, &  odoramenta ego contemplatus > 'cum puriííímum 
confideraflem Lilium , Caftiffimum & Sandiffimum Jofephum DEI Ma­
tris Virginis Marite Sponfum : Bona pace aliorum Sandorum Matris Ec- 
clefite florum , v id i, quod tanti &  tales in illo glorice eluceant fplendo« 
res, ut cum Sando Bernardino exclamem &  dicam : Vere flos florum di. 
atur Jofeph , unde credo Jofeph fuijfe mundiflimum in virginitate, pro-
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fundißimum in humilitate, ardentijfmum in charitate, aUifmum in 
contemplatione. S. Bernard. Тош. 3. Serm, de S. Jofepho. De hoc er 
gb Beatiflimo Patriarcha, duo profenti meo fermone fufcipio confide* 
randa. Primum, caufam , ob quam Chriftus Dominus, eutn fuse Di- 
lecäiiBmae Matris Sponfum, fuumque Patrem efle voluerit. Secundum,'
ejus quasdam tantum prorogativas enarrandas. Et dum vos attentos 
volo , incipio.
Infinito funt propemodum caqfo &  rationes , propter quas Chri 
ftus Dominas Filius voluerit efte.Jofeph , iliumque in Sponfum Suo 
Matri Virgini Mario eligere :• fed ho mihi nihilominus videntur potif- 
fimo : Quia nempe jofepho non inveniebatur par in fortitudine, fide­
litate & conflantia, pro folanda, &  ab inimicis capitalibus tuenda ac de­
fendenda Coelorum Regina, Spiritűs Sanffi Sponfa, fua Divina Matre'
Atque quoniam Jofephus adeo erat perfedus , &  tam excellentis San« 
ö itatis, ut videretur quafi alter DELIS ,&  taliter illum Chriftus voluit 
honorari, in venerationeque haberi.
Hoc mea mens , &  opinio plurima , ac pene innumera in Sa­
cris Scripturis, &  Patribus habet teftimonia j fed aliqua folum pro di. 
äionis modulo, hic veftris inftillabo auribus. Et quidem in primis ,il" 
lud mirabile in Zacharia Cui ait Dominus, Zacharia veni, &  oflen- 
dam tibi , quo non vidifli , aperi oculos tuos , &  refpice ad quatuor 
mundi partes ; Fecit Propheta jugiter ficut mandaverat ei Dominus , 
dumque afpiceret, vidit quatuor validos, iratos, &  formidabiles exercil 
tus i ab oriente, ab occidente, ab auftro , &  á meridie properantes r 
Et levavi oculos meos, &  vid i, &  ecce quatuor cornua. Zach. i .  Con- 
fpiciens hoc Zacharias , rogavit quam inftantiffime Dominum , ut fibi 
oftendere dignaretur , qui fint h i, quoque contendant tam vehementi 
ira inflammati ? cui dixit Dominus, i it i funt quatuor inimici Jerufalem j 
qui veniunt ad eam diruendam , &  evertendam. Hac funt quatuor cor. 
nua , qua ventilaverunt Judam, &  ifidéi, &  Jerufalem. Id eft ventilare 
voiunt: Nam bacra Scriptura , ut notum eft , fope fopius protericum 
accipit pro profenti, imminenti, aut futuro. Tunc Propheta in ter.
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iára Ге proficiens incontinentibus perfufus lachrimis, rogavit denub, ut 
in mifericordia , &  miferationibus tam hoftiles furores &  nequitias ab 
Jerufalem averteret. Zachari« precibus placatus Deus, juflit, ut ex- 
«rcitus revertantur ad fuam quilibet plagam. Verum quia if infolentes 
videbantur, &  mandatum DEI quafi negligentes; Ideo Dominus voca­
vit quatuor fabros lignarios, ut contra eos pugnent, illósque tanquám 
nihilum, in afcia &  fecuri ad terram dejiciant : Et ofiendit mihi Domi­
nus quatuor fabros: Et d ixi, quid iß  i veniunt facere t  Tunc Dominus: 
Hac funt quatuor cornua, &  venerunt ifii deterrere ea.
Nunc Sapientiflimi, &  in Domino Düeftiílimi Auditores j Ego 
profefto hic haererem animo, quid quatuor fabri lignarii, cum quatuor 
afciis, &  fecuribus , contra quatuor ingentia rabidorum agmina? aliud 
namque eft ligna dolare, portas , tabulas , &  id genus facere; quám 
armatum hortem domare, inimicum ferro decernere. Haererem inquam 
animo; nifl me doceret, &  animaret San&us Hieronymus ; quod per 
Jerufalem intelligatur Beatiifima Virgo Maria : Per quatuor exercitus , 
aut út fcripturae verbis utar Cornua s Quatuor ejus capitales inimici ; 
mundus, caro, diabolus, őc Herodes .* Qui omni pofllbili conatu, ob« 
fidere, &  diruere pulcherrimam Jerufalem, Beatirtimam &  Puriffitnam 
DEI Matrem , erant parati. Mundus volebat eam perpetua deteftabi- 
lis adulterii ignominia denigrare. Caro infeftare neceflitatibus. Diabo­
lus callidis fuis aftutiis in terram profternere, &  humani generis Redem­
ptionem impedire. Herodes militum nece , oculi pupillam , unigeni­
tum Filium extinguere. Quod videns D E U S  ait ; exeat faber ligna­
rius, & quidem tantum unus, non eft opus quatuor, ficut oftenderam 
Zacharite : Veniat Jofephus, defendat Jerufalem meam Chariffimarn 
Matrem: fit ejus Sponfus, ut videat invidus mundus, quod non fit a- 
dultera, ficque maneat ipfe niger &  infamis. Sit ejus Sponfus, provi­
deat ei fu о fudore &  labore vi&um &am i& um , &  manebit proftratus, 
&  exterminatus exercitus carnis &  neceilitatis. Sit ejus Sponfus, & 
eludatur , ac elidatur cum fuis artutis machinationibus diabolus, cela, 
to ei &  cccultrto Divino Virginis partu, Sit Mari« Spcnius, ut fugiat
cuna
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eum ipfa in fEgyptum , &  falvec á periculis Sc morte animam Pueri, 
quem Herodes fub iniqua fubmiflionis, &  venerationis fpecie, doiofe 
quaeret ad perdendum eum. Et dum inveneritis renuntiate mihi , af 
cS3 ego vemens adorem eum. Matth. 4. Majora miracula nunc videmus» 
ait S, Hieronymus, quam qua Zacharias vidit; Cum unius tantum fabri 
of ere , Cafiijfmique fponfi fplendore, quatuor fint inimicorum capita ven? 
tilata.
Pofthac placet audire S. Auguftinum : qui confiderans Dánielem 
Prophetam, & Pilatum, m iratur,&  dicit: Quare,&  Daniel ad iniquam 
aecufationem, injudum judicium adversus Cadiffimam Sufannam latum 
condemnans, &  illam univerfo coram populo innocentem declamans, 
his verbis ufus eft : Innocens ego fum d fanguine hujus: Daniel. 13, Et 
Pilatus videns per invidiam Sc livorem Chridum innocentiffimum á Ju. 
dads accufari, nec valens, multis adhibitis modis eorum furorem miti­
gare , lavit coram Judaeis manus &  dixit : Innocens ego fum d fanguine 
hujus. Sufanna accufabatur turpis libidinis Sc lafciviie, Chridus autem 
Deitatis : guia Füium D EI fe  facit. Quae funt diverfa , quare ergo 
eadem fententia abfolvuntur : Reipondit Auguftinus ipfe fibi, &  con­
cludit: Eadem voce circa Sufannam utitur Daniel, qua circa Chrißum 
ufus e f i  Pilatus; quia eadem fententia abfolvitur pudicitia, qua abfolvi. 
túr i f  Deitas. Nunc pié penfate Auditores, quid judicii dicemus de 
Jofeph? qualem ille pro fua fan&itate Sc caditate honorem meruerit? 
nunquid non meruit, ut fupra alios exaltatus ad indar DEI honoretur, 
cum Sufanna ad indar Chridi caditatis gratia abfolvatur.
Huc facit luculenter Caput 33. Deuteronomii, ubi facer cronogra- 
phus Moyfes, benedicens Jofepho terra Egypt! Principi: Et Jofeph erat 
Princeps in terra Egypti, Gen. 42. D icit: Benedictio illius, qui appa. 
ruit in rubo,veniat fuper caput Jofeph. Res non ulcima admiratione 
digna > ad quid enim : Benedictio illius qui apparuit in rubo ? quare non 
dixit : Benedidio D E I. vel Benedidio DEI Abraham, Ifaac,&  Jacob, 
quos in Benedictione , &  veri Dei manifedatione nominare folet fcri- 
ptura: ficut DEUS ipfimet Moyfi Exodi 3. v. 6. d ix it: Ego fum DEUS
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fitris tui, Deus Abraham, Deus lfaac, 6  Deus Jacob. Et iterum v. 15# 
Hac dices filiis ifrail, Deus Abraham, Deus lfaac, e? Dí «j Jacob mi- 
fit me ad vos. Sed demus ultronee operam Sacrae Scripturae, &  inve­
niemus, quod rubus ille,hanc habuerit virtutem, ut quafi incorporeus, 
ad fimilitudinem DEI , qui ex illo Moyfi loquebatur , arderet,&  non 
combureretur: Et videbat, quod rubus arderet, e? »c» combureretur. 
cit. 3. capite. Juxta omnes autem San&os Patres , ille Jofeph erat 
fioúra* hodierni jofephi Patriarchae: unde ut docent Patres* S. Bernar­
d s  Homilia fuprá, Miffus efl, Hilarion in 2. caput Matthaei, &  alii ; 
Myfterium magnum indicavit Moyfes illis verbis : Benedicto illius, qui 
apparuit in rubo veniat fuper caput Jofeph. Prophetabat videlicet á fu* 
peris colluftratus, quod Sanfti Jofeph fanditas &  integritas, ipfiffima 
rubi futura effec proprietas, ut in medio ignis, inter matrimoniales flam- 
snas quae alios illico ac fe fe eis involvunt, fine mora accendunt, &  com. 
buri;nt 5 Jofeph ut alter rubus, ad inftar DEI quafi incorporeus non com­
bureretur *> fed incombuftus, &  ita ill »fu s ac intadus cum fua illibata 
f  onfa * qu2e aliundfe fine labe concepta fuit, &  illi Mater Ecclefia ca- 
it • Rubum quem viderat Moyfes incombuftum , confervatam agnovimus 
Tuam laudabilem virginitatem DEI Genitrix: Semper permanebit, quod 
nec vel unius minim» fcintill» odorem , vel ardorem unquam fen.
£iet‘ Sed pr0 noftri propofiti conteftatione, pulchriorem adhuc, in una
Sacr»Scriptur» contradidione, invenio locum; in qua videbimus, Jofe«
phum fe fe reddidifle »ternum &  immortalem. DEUS Moyfe Legisla­
tore fafto, inter alia, quae ei dederat in mandatis, prarcepit, ut fum- 
mus Sacerdos ab omni ad mortuum ingreffu caveret : Et ad omnem 
mortuum non ingredietur omnino. Levit. 21. Hocque idem mandatum 
Ü D E O  per Moyfen ad fummos Sacerdotes latum , etiam ipfi Moyfi 
fuit datum j E t , ad omnem mortuum non ingredieris omnino. Qui ta- 
men ad Pharaonem miflus , ut Populum fuum eleftum filios Ifrael ex du. 
ra fervitute liberaret i Populo ex pco proficifcence, non modo ad mor-
tuum
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tuum eftingreftbs, fed etiam accepta ibi qutedam mortuorum ofia fecuta 
tulit: Tulitque Moyfes off,a, Exodi ig . Hic fane valde admirari fas eft, quo­
modo Moyfes Servus DEI quam obedientiilimus, rigorofum ejus prascep" 
tum, nec longa interpofita morá,fit transgrefsus ? <5c tamen omnes Sanft* 
Patres, ab omni etiam minimo peccato in hac transgreffione Moyfen ex- 
cufant: eo quod ofia quae tulit Moyfes ex -^Egypto, fuerint ofla cafti fervi 
DEI Jofeph : Tulit que Moyfes, dicit facer textus , offa Jofeph, qui á fratribus 
in-iEgyptum venditus, refté Temper agens, &  timorem DEI prae ocu­
lis habens, ab uxore Domini fui Putiphar adamatus , &  pruriente in. 
con/iantis fceminas libidine , impudice ad nefarium aftum follicita- 
tus, dicente : D ormi me cum, Gen. 52. Nobile ac perpetuum juvenibus 
relinquens exemplum, plane ab illa traftus; Reliffo in типи ejus pallii 
fugit: Nec unquam inasfümabilem caftitatem contaminavit , fed íe ad 
quandam immortalitatem elevavit, adeb, ut ejus offa, offa mortui non 
reputarentur: Non violo, inquit,in Perfona Moyfis S. Ifidorus Lib, 4. E« 
pift. 157 ., Nec folvo legem, fe d  oßendo rem ipfam, qua per ferip t uram 
fignificatur, diligenter ejfe attendendam, nam qui vivens cafittatem coluit, 
pro mortuo non reputatur♦ Si ergo ille Jofeph, eo quod caftitatem со. 
luerit pro mortuo non reputatur, fed pro vivo, &  immortali habetur; 
Quid de hoc noftro Jofepho Patriarcha dicemus ? qui non folum cafti­
tatem, ut Jofeph ^Egyptiacus, qui alias uxorem habuit, &  exilia filios 
genuit: Natifunt autem Jofeph filii duo, antequam veniret fam es; quos 
peperit ei Afenethfilia Putiphare Sacerdotis Heliopoleos Gen.41. qui inquam 
non folam caftitatem , fed etiam intemeratam &  perpetuam fervavic 
virginitatem.
_ Sed fcio vos tacitos 'refpondere : etiam alii multi fuere" cafti &  
virgines , extra conjugium , &  in conjugio : ergh quivis eft immor. 
talis, & meretur honorem D EI ? igitur allatas rationes, &  ferip- 
tura, aut multum probant; aut nihil probant; aut probant omnes vir­
gines & caftos honorem mereri D EI, aut fi non probant omnes, nec Jo. 
fephum id meruifie probant.
Ego
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Ego talem геГропПопет rideo, talesque do&ores mittere poiTem 
ad puerorum fcholas, ut difcant comparare > Bonus, melior, optimus : 
nam multi profedb fuere Virgines: ergo omnes ejusdem meriti, &  se. 
quales in caftitate Virgini Beatiilimae DEI Matri Maria’ ? quae juxtá una“, 
nimem Sandorum Patrum fententiam, intrá omnes mundi, ab ejus prin­
cipio usque ad finem , virgines &  fceminas, caftiffima , Nec primam 
fimilem vifa , nec habere feqtientem, eft inventa, &  ideo eam , prx aliis 
omnibus , DEUS in Filii fui unigeniti elegit Matrem : Unus ergo alio 
major, una fanftitas alia fandior, una caftitas &  virginitas alia virgini- 
täte &  caftitate perfe&ior. Nolo attamen hic de re in fe luce clariore, 
vobifcum difputare, neque probare , quod Jofephi caftitas &  virginitas 
aliis fuerit major &  perfedior : mihi fufficit, quod illum DEUS fuper 
alios in honore haberi voluerit, &  tanquam alterum DEUM videri fe­
cerit : quod ftatim aliis, cum allata: non arrideant, &  id probare non 
videantur, facra: feripturae oftendam rationibus.
Joannes Evangelifta , inter alias praerogativas, quas Joanni Baptiftas 
tribuit, hanc lingularem ponit ; quod Baptifta ad hoc ex utero Matris 
erat deftinatus, ut de Chrifto pradicaret, eum veram &  teternam lu­
cem, verum ,&  confubftantialem aeterno Patri Filium demonftraret: Init 
homo mijfus л DEO, cui nomen erat Joannes , hic venit in teßimomum ut 
teflimonium perhiberet Je lumine. Joan. i. Dicat mihi quis veftrum talis 
Theologus > Quomodo eft poifibile, quod Joannes venerit ad teftimonium 
de lumine Chrifto Domino perhibendum; vel Chriftus fuit vera lu x , vel 
non? nemo dicat quod non: quia Evangelifta itidem teftatur: Erat lux 
vera, qua illuminat omnem hominem venientem in hunc mundum; ф  
ego fum lux mundi, Chriftus ipfe dixit« Si ergo erat vera lux, quomo­
do teftimonio Joannis egebat , ut demonftretur ? ut ad hanc meam 
quaeftionem refpondeatis , fcire debetis: quod petra: pretiofa: in magna 
inveniantur differentia : Alia: enim funt, quarum, dum luci exponun­
tur, valor apparet, &  pulchritudo, ut eft margarita, rubinus , fma- 
ragdus &c. Aliae verb, qua: non lucent, nec valorem fuum &  pulchri­
tudinem demonftranc, tuli in tenebris : ut pyropus őtc, Chriftus ergo
Do»
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Dominus nofter, erat petra preciofa : Petr л autem erat Chrißus : Sed 
qualis? profedb pyropus: Illuminare his qui in tenebris, &  in umbra 
mortis fedent. Cant. Zacharias Lucae i .  Nunc iterum peto abs te Theo­
loge; Cur Sandus Patriarcha Jofephus Chriftum ilium , licet mirabili Di­
vinas fapientias arcano fadum , non naturalem , fuprá omnes Patrum a- 
mores Diledum Filium, e o , &  Chariffima Sponfa Maria in mundo ad­
huc relidis, prasceiferic, &  tribus annis ante Chrifti pailionem, &  mor­
tem e vita decefterit? in tempore, quo adhuc paradifus non erat aper­
tus : potuit illum Chriftus , ficut fecit cum Divina Matre, usque ad fuatn 
paftlonem & mortem refervare , &  fic a limbo praefervare, ut imme­
diate j corporeo carcere folutus, petat coelos. Ah! video, quod fadi hu­
jus ignores caufam : Liceat mihi , &  tibi dicam : Quia tanta in Jofe' 
pho , &  ejus vita lucebat fanditas, ut mundus in eam intentus, &  il. 
ledus,Chrifti lucem, fplendorem , &  valorem non videret: Perpetuam 
ait S. Petrus Damian, cum Divinitate flabiliebat unitatem, ideo claudun­
tur ejus lumina, lucerna vita extinguitur, ut vera lucis fplendor ap­
pareat. Dicas nunc mihi Amice Dodor ; quis in terra natus fimilis Jo- 
ieph ? Quis ei in meritorum proemio, &  honore asqualis *, cum DEUS 
juftiflimus judex, &  diftributor, pro meritorum qualitate &  magnitudi­
ne, praemia decernat &  honores.
Nec aliud pro hac propoilti mei parte dicam, fed eam cum unica 
adhuc Sacras Scripturas coniideratione concludam. Evangelifta Mat­
thaeus defcribens Genealogiam Chrifti, &  omnes Majores ab Abraham 
usque ad ipfum Chriftum percurrens, poftquam fapientiffimum Salomo­
nem oftendiflet Filium eile David, dicens : David autem Rex genuit Sa­
lomonem , Matthasi i .  Veniens ad Jofeph , illum quoque Filium David 
nominavit, dum cit. I- Capite a it : Jofeph Filii David : id eft , de domo 
&  Familia David , iit habet Lucas Cap. 2. Nam familiare eft Sacras Scri­
pturas, Nepotes , Pronepotes , aHocque defcendentes filios nominare. 
Ambo ergo, &  Salomon, &  Jofeph Filii David : fed quaefo notate Evan- 
gelica verba, fignate in illis myfterium. Dicat mihi quis, &  amabo;
В Qua-
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Quare Evangelifta, cum Salomonem Filium David enuntiat, Daviden! 
Regio honorat titulo : Davidautem Rex genuit Salomonem. Dum ve­
ro inducit ipfum etiatn Patrem Jofeph, praeterit R egem ,tacet titulum 
&  folum nomen memorat: David, Nunquid joieph non erat dignus , ut 
quemadmodum Salomon , ita &  ille ё Regio demonilraretur defeende- 
re fanguine? Quinimb Salomone multo dignior, &  Davidis honori am. 
p ior. Quis enim Salomon ? Filius quidem Sereniffimi, ac Piiltimi Re­
gis David , fed ex adultera , Ex ea qu&fiit uriл ; oblitus poílea DEI 
fui,qui illi tantam fimul cum divitiis &  gloria dedit fapientiam; ut nul­
lus ante illum ßmilis ei fu erit , nec pofi eum furreőlurus fit. Reg. 3. Cap. 
3, Adamavit mulieres alienigenas , copulatus eft eis, didicit opera ea­
rum , idola colere , Deos alienos opera manuum hominum : Quod Pa­
ter ej'us David Pfal. 10 de aliis narravit, de ipfo autem prophetizavit 
dicens : Et commixti funt inter gentes, C? didicerunt opera eorum. Quis 
autem Joieph? Homo Sanőtiílimus, cultor veri DEI obfervantilnmus, 
Filius caftae Jacobi fponfse j Non mulierum alienigenarum amafius , fed 
Beatiffimte DEI Matris, Virginis Marias Sponfus, Chrifti Domini Pater. 
Cur igitur о Matthaee, Jofephum Salomoni poitpofuifti , &  e converto 
non icripfifti ? Jo/eph Filii David Regis: Et : David autem genuit Salo­
monem. Ah! refpondet Evangeliila, nonne Gabrielis funt verba, qui 
á D E O  juflus, &  initrudus Jofephum allocutus , dixit : Jofeph Fili 
David noli timere &c. Nonne &  ego , eodem ccelefti lumine diredus, 
feripii : Liber generationis jEfu Chrifli Filii David : Nullam de ejus 
diademate, ac Regio titulo, &  honore faciens‘mentionem. Difcite ergo 
feripturas,&  intelligite , quod Reges in duplici confiderentur differen­
tia : Quoad homines nempe fuos iubditos , &  inferiores s Et quoad 
DEUM, Regem Regum, &  Dominum Dominantium. Quantum ad infe­
riores &  fubditos Reges vocantur , futeque eminentia titulis honoran­
tur , relate vero ad DELIM, Regem fupremum omnium &  creatorem , 
Reges non nominantur. Eapropter in recenlendo Salomone, quod 
fit Filius David , David Regem vocavit: David autem Rex genuit Sa.
to-
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lomnem , quoniam Salomon erat Davide inferior &  filius fubditus • То 
feph verb, licet Filius, &  nepos, major tamen erat in venerationis «& 
honoris comparatione ipfo Davide : Ideo non fui permiíTus á Spirito San- 
Ö o,ut dicerem : Jo feph Fili David Regis ; fed tantum ; Jofeph Fili 
David, ad fimilitudinem Chrifti , qui Davidis R e x ,&  Dominus R e­
gium ejus titulum , &  houorem in fui commemoratione non audiit 
Ad quod appofite Pater Piotius in laudatum i. Caput Matthäi ait ) 
A b f i l , , , d t t e n d o ,  JoftfbTili D a vid t ,
te pedes Jofeph Reges diademata deponere, ut jam non Reges fed ГиЬ 
diti ipfius. 6 * J J
Unum ergo tantum dubiumadhuc volo videamus, pro fecunda no- 
ftri fermonis parte : Cum nempe jofeph tam fandus fuerit, quod me. 
rito fu a  fanditads quemcunque alium fuperaverit : Cur ei Chriftus e", 
dam Martyrii coronam non contulit &  gratiam ? PofTem hic fed nolo " 
ne me* di&ionis pompam facere videar , longum Sandorum Patrum 
Cathalogum texere, qui dubium hocce varie folvunt, podffimum hnr- 
fuiffe fadum , propter Jofephi excellentiam ; Nolo inquam meum Ser« 
p,0ne™ P^s extendere; fed bona omnium pace, &  venia , dico, 
Chriitus ideo Jofephutn Martyrium fubire non permifit, quia inexpli. 
cabni , ,  &  plane zelotypo in eum amore ferebatur ; Quod nobis 
ftatim Ciare & folide probabit una contradidio Sacne Scripture Gene- 
is  22.Vocavit DEUS Abraham, &  ait illi . tmm
tum quem d s U g s s I f a u  , &  vade in , atque ibi of.
feres eum m holoeauflum fuper unum montium, quem tgo monfiravera
. f raha”  DEI mandatum , &  voluntafem, i f  et uni ,
cum haberet filium , ex quo totum ejus folatium , & j„ Vame„ i„ fua Г=‘-
neuute pendebat; mhdommus eis , qua; fibj arridebant , & commodo 
erant, proieftis, &  podpofitis ; DEI fine mora, &  dilatione juiTa exi. 
quuur & placita : Igitur Abraham , fequitur facer rexm« J a.
Jürgens... ducens Jecum duo, juvene, , ф  FUium f a m T l l i i f l d ,
tmm, quem praeperat et DIUS.... exlendilque manum, ф  arripuit
В  S i igl*'
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gladium, ut immolaret filium Juum, Et ecce Angelus Domini de coelo 
clamavit dicens-. Abraham... non extendas manum tuam fiuper puerum, 
neque facias illi quidqukm : nunc cognovi, quod timeas D E U M m n  
pepercifii unigenito filio tuo propter me.
Oppofitum manifefte &  contrarium huic fafto habetur n .  Capite 
Judicum, ubi legitur, quod jephe Princeps populi Galaad pugnaturus 
adverfus filios Ammon, fciens fe injufte ab Ammon im peti, vi densque 
ejus exercitum validum, contra quem pugnare non poliet, voto fe ob. 
ftrinxit Domino , dicens : Si tradideris filios Ammon in manus meas , 
quicunque primus fuerit egrejfus de for thus domus тел, mihique occurre­
rit revertenti cum pace a filiis Arnmon, eum holocauftum offeram Domi­
no. Votique Jephte compos factus, Domino eum dirigente debellavit 
&  contrivit filios Ammon: Cumque cum vidorite palma domum reverte­
retur, eundus ei populus obviam procedebat, procedente , ah! deflendum 
cafum, longo cum virginum agmine ejus unigenita filia: qnam Pater,licet 
unice, ut pupillam oculi diligeret, fecundum votum quod promiferat, uni- 
verfo eam deflente populo, Domino in holocauftum obtulit.
Ad hoc duo Sacro Scripturo loca magnus Santtorum Patrum accur­
rit conventus : quomodo D E U S  refpedu horum duorum fuorum fer. 
vorum diverfum , &  quafi partialem fe fe oftenderit : ambo erant homi­
nes boni , jufti, &  ejus Divino Majeftati accepti : Amborum pignora 
oqualia, Abraham unicus erat filius , Jephte unica filia : quare ergo 
Abraham intertenuit, &  mandato contrario deterruit, ne occideret fi­
lium fuum: Jephte vero non fic , fed permiiit, ut filiam vita privet, &  
immolet? Ah! auditores ; DEI erga illos duos fervos faduro, unico 
vobis exmplo declarabo. Confideremus, &  ante oculos ponamus unum 
Dominum zelotypum , &  anxium, ne fua Domina plus amet fervum 
quam iplum , dicit ei : Chariflima , ego hunc noftrum fervum volo a- 
mandare, aut tamdiu caedi curare, donec emictat fpiritum. Si videt , 
quod ejus Domina triftetur, fleat , &  defperet, cognofcic , quod vere 
plus amet fervum, quam fe fuum Dominum, &  Maritum ; Ec tum in
vero
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verb fervum aut ccefum dim ittit, aut plane vita privat : Sivero videt, 
quod Domina nihil cu ret, nec de fervi amandati amiffione triftetur ’ 
tunc cognofcit , quod non fervum, fed ipfum fuum Dominum in corde 
habeat & amet. Sic plane evenit duobus illis DEI fervis, Abraham, Sc 
Jephte : DELIS erat Zelotypus , quod Abraham plűs amáíTet fuum fi- 
linm,& jephte filiam , creatura; viles creaturas,quam Deum fuum no- 
bilem Cieatorem ; Ideo probavit Abraham, п и т propter fuam volun­
tatem , & amorem, vellet perdere occidere , & ei in holocauftum con- 
fecrare ifaac unigenitum filium, lentavit DEUS Abraham See. Qui 
ftatim, ut fuprá exfacro indicavimus textu, DEO fuo Creatori obedi- 
vit, & ejus voluntatem fecit : Fecit verum e ll, quod promifit , &  vo­
tum reddidit ac adimplevit etiam Jephte, immolans, quas ei redeunt 
prima occurrerat, luam unicam filiam: fed quomodo ? diverso profé- 
dlb modo ab лЬгаЬат : cum enim vidiiTec natam fibi obviam accurren­
tem , totus conturbatus, &  concriftatus, dixit : Heu m e, filia mea, 
decepßt rue, d  ipja decepta es. Sicque non libenter, Sc prompto ani­
mo iecit : imo filice inducias , virginitatem plorandi pofcenti &  dicen­
ti . Dimitte me , ut duobus menfebus circumeam montes, fip plangam 
virginitatem meam cum fodalibus meis. Confenfit, dicens; Vade, d  di. 
mißt eam duobus menfibus. Abraham autem ftatim eadem noble , qua 
ei eit mandatum, DEI voluntatem fecit. Videns itaque hoc DEUS , 
dixit, nunc fum certus Sc fecurus, quod me plus ames, quam tuum fi­
lium: Idcirco maneat tibi filius in domo tua, non moriatur , fed vivat. 
Ad Jephte autem , e converfo, videns ejus pro morte filice dolorem, &  
lachrimas, dicebat: Nunc video, quod pluris ceftimes filiam, &  majo­
re in ipfam amore propendeas, quam in m e, ideo moriatur tibi, &  non 
vivat: guia non una forma meritorum , dicit S. Ambrofius Lib. de V ir­
ginitate , ideo non una forma acior um , Pater Jephte doluit, &  flevi fi­
liam : Pater Abraham, non doluit nec fie v it , nec confuluit Parentis afe- 
61 um, fed  ubi audivit Divinitatis oraculum , non dßulit facrißcium, fed  
maturavit cbfiquittm.
В 3 Mo-
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Modo ad Jofephum redeamus , «Sc hoc totum de illo dicamus i 
Compertum eft enim omnibus, DEUM illi mandafle, &,dixifle: Surge, 
&  accipe Puerum, fíf Matrem ejus, &  fuge in Sgyptum. Matthau a. 
Qui non ignorans periculum fe expedtare paratum, Herodis miniftros , 
&  fatellites per omnes vias &  vicos, vigiles expedantes, ad tollendam 
non modo pueri animam , fed etiam cornicibus vitam auferendam; Jo- 
feph tamen hac omnia nihili pendens, nec defua vica quidpiam curans, 
ftatim fine mora : Confur gens accepit Puerum, &  Matrem ejus nőtte , 
(jr feceffit in Aigyptnm. cit. Eapropter dicebat DEUS ; Ah ! Jofephe 
nunc video quod me plus ames, quam tuam propriam vitam; En hoc 
mihi facis eft , tanquam vitam , &  fanguinem pro me fudiftes ; ideo 
nolo ut ab Herode, ejusque miniftris quocunque modo trucideris*
Sed hic , obfecro parum fiftamus , illud quod in prima parte de 
morte jofephi attulimus, relinquamus, &  aliud , Angelicum plane hoc 
in pallu, fentimentum proferamus , «Sc Jofephum verum , ac realem 
Martyrem habebimus. Dicamus ipfum Patriarcham mortuum non fuif- 
fe , fed certo vixifte,6c cum fua chara'Sponfa Maria, amantiffimo Filio 
JEnU in cruce morienci adftitifle. Nec putetis hanc opinionem, meam 
efte levitatem , aut hoc me proprio dicere marté. Eft etenim dodri- 
na Sancti Ambrofii Tradatu de inftitutione virgiuum fuprá Caput 23. 
Lucte; Sandi Cypriani, Sermone de Pailione Domini ; Sandi Augu- 
ftini, Sermone gx. de tempore, &  aliorum. Qui in hunc finem ex­
pendunt illud Gen. 37. ubi fatpius commemoratus Jofephus ^Egyptia- 
eus Patri fuo Jacobo dixit: fidi per fomnium folem &  lunam , ö 3 fiel* 
{as undecim adorare me. Et dicunt quod per folem intelligatur Jacob 
jofephi Pater, per lunam Rachel Mater, &  per undecim Hellas unde­
cim ejus Fratres; Prout ipfemet Jacob infinuavit, filio Jofepho dicens I 
Hum ego i &  Mater tua, &  fratres tui adorabimus te fuper terram. In 
quem locum laudatus S. Auguftinus dicit : Hoc in illo Jofepb impleri 
non potuit quia jam Mater ipfius de hac vita migraverat , in myjlico 
vero Jofeph, hoc jE fu  Chrißo,fom m  illius Sacramenta completa /uni.
• ' Sol
{ " • . * •
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Sol enim , e? Luna, &  undecim StclU eum adoraverunt , quando poß 
Refurrcchonem Santfa Maria, quafi luna; Reatus Jofeph veiül fo l , cum 
undecimßellis, hoc eß Beatis Apofiolis, incurvati, &  proftrati funt an­
te eum, &  impleta eß prophetia, qua dixerat : laudate eum fo l , &  lu­
na , laudate eum, omnes ftella , б? lumen.
Quid ex hoc, dicitis ,ubi in iis Jofephi reale Martyrium ? о bene: 
fcimus omnes, quod Chriftus in cruce pendens Matrem fuam dileftam in 
curam, & cuftodiam Joanni tradiderit: Ecce Mater tua. Matth. 26. Hoc 
polito libenter ex vobis difcerem caufam,quam ob id JESUS fecerit, <5C 
inclytos, ac amantiilimos Sponfos, Mariam Matrem, &  Jofephum Vice- 
Patrem, fida: in vicem cuftodiam & locietatis folatio voluerit deftituere, &  
alium in locum Jofephi focium &  miniftrum Matri fubftituere? Ah/ non 
putetis devo illimi Jofephi clientes , hoc ChriftumfeciiTe, quafi Jofephum 
reprobaftet, &  minus fidum Matris fuse focium ac fponfum rejeciftet: 
Non fic profecto , non, fed hic etiam Chriftus juxta 'infinita: fuae fapien- 
tiiEprovidentiam magnum exercuit myfteriums ut nempe Jofephi excel­
lentiae verum, &  perfe&um adderet Martyrium : Eja rogo mentis oculos 
aperite, & videte Jofephum fub cruce fpeáantem,quod hinc JEfus, quem» 
nulli parentum fecundus, diligebat, in in Cruce moriens patitur, cum 
quo ipfe compaflivi doloris gladio transfixus patiebatur : hinc Maria fua 
diieftiflima Sponfa alteri traditur, &  ille absque culpa derelinquitur: T o ­
tum tamen patienti, &  aequo tulit animo : Obfequium virginis , ait C y­
prianus , difiipulo tradis Domine , ut jam non Jofeph tanti myßerii ho­
noretur prapofitura , fed  Joannes ... Pajfus ef i  ergo Jofeph aquanimiterfi- 
Ы eum in hoc fervitio praponi.
Ex his pro coronnide, dare cognofcimus , cur Joannes folus ex om­
nibus Apoftolis naturali placida morte obdormiverit, alii verb omnes 
Martyrio vitam finiverint* Quia alii omnes fugerunt, &  fub cruce non 
fuerunt: Joannes verb, Magdalena , &  aliae ibi piae mulieres non fu- 
gerunt j Sed usque in finem cum Maria Matre jEfu , &  Jofepho , 
cruci fideliter adftiterunt : Nu/lus eorum, dicit Paulus Paladus, qui ad
Cru-
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Crucem Domini adftitijfe memorantur, martyrii poflea gladio percujfus 
efl--> vehemens enim fuit ille Crucis gladius, adecque piarum animarum te­
neritudinem transverberavit , ut fuerit illis pro Martyrio computatus. 
Martyrium ergo Jofepho non defuit, imo perfeftior omnibus aliis, poft 
fuam dileftam Sponfam , JESII Matrem Virginitatem Mariam , Martyr 
ille fuit. Nam , quemadmodum , ut ait Seraphicus Do&or D. Bonaven- 
tura in Caput II« Lucae; Sanchor e f t  copula mentium, quam corporum ь 
itá majus eft martyrium mentium quam corporum. Ah ergb unica fpes 
noftra, tota fiducia noftra JEfu, jofeph, &  Maria, adefte nobis ad 
vos in coelum via: &  nunc hujus mundante rotae, propitii 
' Duces oro eftote, Amen.
SER-
S E R M O  IL
SERAPHICO PATRIA RCH A
SANCTO FRANCISCO.
Oblatus a & confecratus Seraphicae Religionis amicis ,  «St Be­
nefactoribus.
Signaßi Domine fervum tuum Francifcmn, fignis Re­
demptionis noftrcc. Canit. S. Mater Ecclefia.
DE hoc Stigmatizato pauperum Patre hodie, Auditores Lefti firmi, Sermocinari mecum conftitui ; afl: ftatim ab exordio Sermonis adeo mihi videor verbis deftitui, ut nec minimum quidem ver­
bum veftris dignum confpeCtibus proferre pofiim : ut enim de Fran- 
cifco, Chrifti Crucifixi plagarum typo, digné dicam, oportet ut &  de 
ipfo Prototype Chrifto Domino dicam , de quo quid , & quomodo di­
cam, cum reeolle&is viribus attentius mecum ipfe cogito, májon adhuc 
caiigine obruta mens concidit. Quippe , praecifis & omiflrs, hic Divi­
nis attributis, &  perfeäionibus, qua; omnibus Tribus Perfonis á natura 
funt communes; tot admirabiles , captu ineffabiles alias ipfius particu­
lares glorias video ,*& excellentias. Kic namque Divinus Filius, dici­
tur , ellque : Figura, Figuratus, Configuratus, Transfiguratus, Defi- 
gmatus, & Refiguratus.
Figura, «terni Patris, Figuratus in utero Virginis Matris; Confi-
C  g«-
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guratus in ore Prophetarum ; Transfiguratus in conrpeftu V oyfis, Elite
& Pifcipuiorum ; Defiguratus ab in.pia f&vicia judatorum ; Refiguratus 
in Francifco Socia cbaritate Seraphinorum : Alatus Crucifixus ut Seraph, 
apparuit.
Figura, ab aeterno in mente &  voluntate Paterna; Figuratus in tem­
pore ä voluntate Materna, cum Virgo Angelo dixic : fiat mihi fecundum 
'verbum tuum: Luc, i .  Configuratus in Sacris Scripturis ; Transfiguratus 
in monte Thabor; Defiguratus in monte Calvaria:; Refiguratus in monte 
Alverniae. Crucis Chrifti mons Alverna Recenfet Myfler ia , ubi Salutis 
Atern& dantur privilegia , dum Francifcus dat lucerna Crucis fua fiudia.
Eigura ut DEUS ; Figuratus ut homo ; Configuratus ut Redem­
ptor ; Refiguratus ut amator: Ardentiori flamma fuccenfus.
Figura ut Creator ; Figuratus ut Salvator s Configuratus ut Auxilia­
tor; Transfiguratus ut Dicator; Defiguratus , á Judaeis habitus, ut ma- 
lefadtor; Refiguratus ut Pi&or. Imprejflt francifco arma fulgentia.
Figuram illum vocat Apoftolus : £)ui cum flt fplendor gloria , &  fi­
gura fubfiantia ejus: Hebrae. i. Figuratum Salomon fapientite p. In 
ventre Matri9 тел figuratus fum caro. Configuratum univerfa Sacra 
Scriptura : qttx [unt per Allegoriam dicta, ad Galat. 4. Transfiguratum 
S. Matthaus Evangelifla cap. 7. Transfiguratus efl ante eos. Defigura- 
tum Ifaias cap. 51. Fidimus eum, d  non erat afpcclus in eo, Refigu- 
ratum Regius Pfa'tes Pfalmo 88. flhfits m nubibus xquabitur Domino', 
aut flrnilis eri*-DEO in Filiis DEI.
Quis nunc,confiderate Diieäiiltmi,quis intel'.eöus etiam Angelicus has 
Chrifti, quem Francifcus tanquam figura fuum Figuratum corde, &  opere 
eil imitatus, fingulas capere fufficiat proprietates, quae lingua eas pro­
mere poterit verbis ? Itaque ego defolo JESLI refigurato, fuper Fran- 
cifcum , in in praefentiarum dicere mihi propofui: quomodo, &  quare 
in hunc fuum fervumTransfiguratus fit, &  Refiguratus, fua ei facratiili- 
ma depingens vulnera. Dumque benevolum a vobis fpero auditum in*
cipio. .
Quod Chriilus in Francifco Refiguratus fuerit, fe fe in iplum
trans-
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transformaverit, fui corporis forma, facris Stigmatibus mirbmodo illum 
mitificaverit, & fimilem fibi fecerit toti mundo Catholico eft notum. 
Et fi veflrum alicui effet ignotum, non me, ne putetis, quod filiali tene­
ritudine in Patrem adus. verba tantum veftris depingam auribus, fed a- 
Jios 'janclos Patres , őt Dodores audite. Bosquier Sermone j .  De San- 
dos Francifco h*c habet verba. Chriftus eft figura fiubftantU DEI, Fran. 
cifcus accidentium Chrifii. Fonfeca fol. 234. Francifcus fu it Chriftus 
absque Divinitate. Andrada vero fic eum appellat; Viva imago D E I , £5? 
fplendor Filii Deu Hevelanius fol. 302, Chriftus в  Francifcus Ideo 
fu» t /imiles , quod ft quis videret ambos j  tin Fi os, judicaret Deum habere 
duos filios. Damianus Vega ; Videre Francifcum vivum eft afpicere 
thrift um mortuum. Cabaxnilius ex Sermone S. Ludo vici Quando
anima Divi Iranafci ingrejfa eft cdum , f i  non fuijfet illufiratllnmine 
gloria, exiftima/fet corpus Chrifii efie futim. Et iterum Bosquier: Non 
eft ovum ovo tam fim ile , aut luna luna, aut gutta gutta, ut Chriftus &  
Francijai!. Unde diverfi diverfum Francifci cum Chrifto fimilitudinum 
numerum afignant, &  Pater Alva usque ad 500. deducit; fed ego pro
fermoms tempore, aliqua; tantum veftro praefentabo confpedui.
Chriftum nondum natum Prophetae funt vaticinati, Sibillte augura­
tae , & Angeli aufpicati : Francifcum teque praefignavit Joannes in fua 
Apocalypfi cap. 7, dicens Vidi alarum Angelum afiendentem ab ortu 
Jolts habentemfignum Dei vivi. Sed clarius Daniel cap. r. ajens : Ecce 
ego video quatuor viros ambulantes , &  fpecies quarti fimilis Filio Dei. 
Quod vaticinium S. Antoninus Fiorentim Archi-Prteful in 3. parte Titul! 
24. ad literam in Francifoim cadere cenfet, fic dicens; Quod f i  de Franv. 
cijco non Mitigantur praditta verba , nefcio de quo alio pofiint veriftcari.
Chriiio nato Angeli edidere ; Gloria, in Excelfis DEO. Francifco in 
lucem edito, Ailifii Angelicae voces funt audita : Pax ér bonum, pax 
b  bonum. Chriftus adulta jam node ЬоГсп1ит inter & afellum in fta- 
bulo eft natus: Francifcus eodem m odo, eodemque nodis tempore 
pnmam aipexrt lucem, ad id namque exequendum ejus commonefada 
eft Mater ab Angelo in fpecie peregrinantis, telte Salmeun Vega Serm.
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I. de S, Francifco. Chrifto nato , ampliííimo Bethlehem circumfufa eil 
fplendore : Francifco nato affulfit, &  Aíliíii tantus fplendor, ut juxta 
D.Thom am  parte quaeft. $. Art. 3. Damones territi putaverint diem 
judicii advenijfe, Unde Pater OiTuna : Jj)uod Chrifio nafcente accidit, 
hoc in Francifci nativitate contigit; nativitas Francißci Chrißi nativita. 
tem retulit.
Chriftus anno Гиге aetatis 30. coepit verbum promulgare Divinum , 
ílatuit iibi duodecim ad id munus Apoftolos , mifitque eos binos ac bi« 
nos in univerfum mundum, quorum unus Judas videlicet Ifcariotes fe 
laqueo fufpendens, crepuit medius \ Francifcus fimiliter eodem Гизе aeta­
tis tempore Verbi Divini fementem fpargere inftituit, quem in finem 
duodecim fibi elegit Socios , ad quatuor aeque, binos, &  binos mundi pa » 
tes deftinatos , quorum unus , fcilicet Joannes Capella fufpendio fibi 
ipfe vitam tollens, crepuit medius. Chronica.
Chriftus, á nativitate caecum illuminavit, tres mortuos refufcita. 
v it, Lazarum nempe, viduae natum, &  principis Jairte filiam; Franci­
fcus pariter á nativitate caeco vifum reftituit, tribus mortuis vitam , vi.
, delicet Petro D ioz, unius viduae filio, őt cuidam puellae. Ita Zea»
Chriftus cum tribus Apoftolis Petro, jacobo, &  Joanne montis 
Thabor fubiit faftigium, ubi eis fuam oftendit gloriam; Francifcus cum tri­
bus fociis, Fr. Leone, Mafieo, &  Angelo, afcendit ad montem Alver- 
niae, ubi obiter , &  tranfeunter, lumine gloriae dignus eft perfrui, cui 
Seraphica Canit Ecclefia : Ajfumptus cum Apoßolis in montem novi lu­
minis.
Chriftus térin horto Patrem oravit, fudore fanguineo fudavit, An­
gelus eum confortavit: Francifcus ter DEUM precibus fatigavit: Dum 
ter librum aperuit, fenf i t , ferunt annales Alverniaz , nimium mxrorem , 
&  ab Angelo fuit confortatus, dicente: para te Francifce.
Chriftus in medio terrae noftram falutem eft operatus ; Francifcus in 
medio Italiae ad montem Alverniae Chrifti vulneribus eft adornatus.
Chriftus die veneris in Crucem eft a£tus ; Francifcus die veneris 
Chrifto in Stigmatibus fimilis eft fadus« Ex latere Chrifti, tefte ocula-
to
«
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to S. Joanne, exivit fanguis &  aqua; eadem, teile pariter oculato Gre­
gorio IX. effluxerunt ex latere Francifei,
Depolitum de Cruce Chriíli Corpus á S. Maria Magdalena Aroma­
tibus unctum , in novum monumentum fuit pofitum , mo-tuum Fran- 
ciCei corpus á Domina Jacoba á feptem folis unguentis delibitum , in 
novo pariter fepulchro eft conditum.
Chriftuspoft devidam mortem á mortuis furrexit: Francifcus poft 
triduum á terra fe fe errexit, cum dotibus corporis gloriofi : quod pro­
digium, cum pluries attonitus cerneret Praefatus Chrilti Vicarius Gre­
gorius IX. hoc ei impofuit Epitaphium : Vifo Sevaphico, Catholico, A_ 
poßolico, francifei Romani £hoc Romani ideo placuit inferere, quod \f- 
iilium, ubi eft exortus, Romano Pontificum paret Imperio} Cefa hu­
militate con/pictti, Chrijii orbis fulcimenti, Ecctefix Reparatoris ; corpori 
nec viventi, nec mortuo, Chrifii Crucifixi plagarum , clavorumque w - 
/ignibus admirando; Papa nova factura collicrymans , Ut f  cans , &  exui- 
tans ,'jujfuy manu. munificentia pofuit, Anno Domini í z i 8. fexto Calendas 
Augufii • ante obttum mortuus, pofi obitum vivus.
Unde Cornelius ä Lapide cap. 44 Ecclefiaftici, ait *. fifuta Fran* 
cifcus in vita mortificationem Je fu in fuo corpore tu lit, ideo pofi mortem 
integro corpore f i  ans , &  vividis oculis /pecians in costum , cum Sacris Sti­
gmatibus d Chrifio impr effis /anguine recenti manantibus per fever at. Ad 
quod appofite Eminentiflimus ^gidius cum Anno 1354. hoc fpedaflec 
prodigium , dixit: JJnod nifi aliud inflaret miraculum ad confirmandam 
fidem , hoc folum defiatione Francfci fufficeret ad corroborandam Ec 
tandem Nicolaus V . qui Anno 1446. hoc portentum demiratus, dex­
trum pedum voluit ofculari , quem fandus in demifli animi argumen­
tum fubtraxit; tum Pontifex, ut latus ofcularetur, &  manus depreca­
batur, quae ofculanda praehuit; cumque eum cum annulo Pifcatoris Ec- 
clefix defpondere vellet, itidem retraxit manus, &  non nifi prxeepto 
obedientix annuli decus fufeepit, &  perennis Ecclefix fponfus eft crea­
tus.
Quodfi hujus admirabilis, commutativíe , 6c fui ipiius fuper Fran-
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cifco transformative Chriiti Domini operationis , caufam quaeras &  га- 
tionem ? Ad hujusmodi quaeílionem , fatis quidem refpondere poífem 
cum Eminentiífimo Cardinale Joanne á Titulo S. Petri ad Vincula in ex.
ordio-Buil® Martinianae: Chriftum ideo in Francifcum fe transformade 
&  eum fuarum Sacrati (limarum Cicatricum Infigniis exornaife , quia 
F'-ancifcus intremenda illa Judicii die erit ejus (ignifer, portans lniignia 
SanctiiTimae C rucis, in qua Chriftus moriens nos redemit» Vel adhuc 
mihi fatius , cum Gregorio IX. Pontifice Maximo in Bulla Canoniza» 
tionis, propterea hoc myfierium fuiiTe faftum , quia Francifcus erat 
Chrifti Nuncius Apoftolicus, ad ejus univerfo mundo, Perfonam repr®» 
fentandam deiiinatus.
Sed bona pace, &  cum debita tantorum virorum veneratione, ego 
aliquid addam, pro quo, vos amicos, Patres Theologi ad unum invito 
dubium. In quali fuarum a&ionum putatis Divinum Brachium maxime 
fuas omnipotenti® Exemplar oftendiife ? Dicetis , &  optimb dicetis , in 
Creatione mundi: quando circum flexit furfum coelorum machinam, fő­
iem & lunam eis affixit, encauifo tantas &  varias Stellas appinxit: quan­
do terra fundarfieifta fupra abyffi dorfum jecit; Poli columnas ftabiii. 
Vit; ortum auror® inauravit, diei fenefiram inargentavit, aur® fpatium 
dilatavit; montium cacumina firmavit; Aquas , qu® erant fub firmamento 
in unum locum congregavit ; Terram herbarum, florum, ftipitum, ar­
borumque & fructuum varietate exornavit; In aere volucres, in aquis, 
M aris appellatis , pifces procreavit .- &  tandem hominem formavit , 
quem fupra omnia Dominum collocavit : Omnia fiibjeci/H fub pedibus 
ejus, Piai. 8. Sed nunc peto abs te amice Theologe , in qua harum nobi­
lium creaturarum adtione produftiva , putamus maxime iterum eluxerit 
Divine manus potentia ? Omnes San£ti Patres, Divo Auguitino pr®» 
lucente, dicunt, quod in Creatione hominis , quem tanquam omnium 
creatarum rerum Epilogum, ad fuam fecit fimilitudínem &  imaginem.* 
GSutndo d ix it , ait in hunc locum Auguilinus , factamus hominem ad 
imaginem, & f t /.ilitudinem m ßram , tunc fummam (mm omnipotentiam 
tjltndif.
His
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His clare notatis & prtenruííls, modo vis argumenti exurgit : ici­
mus bene charißimi, quod ha:c vox homo, duo dicat, animam fcilicet 
& corpus : ergo ut verba D ei: Facimus hominem ad imaginem & fimi- 
litudinim noflram, impleantur, &  ejus omnipotentia, in hac nobilliífí- 
ma fu a DCtura eiucefcat, oportet, ut homo in anima, &  corpore effec 
fimilis DEO. Quantum & animam fecit illum fibi fimilem á creatione, 
cum ei animam ipfam creavit, &  in ea tres potentias collocavit, intel­
lectum, memoriam & voluntatem, trium Divinarum Perfonarum indi­
ces : fed quoad corpus, homo fimilis DEO non erat usque ad Francifi 
cum: unde Verbum Divinum, Patri dicebat’, Pater dileCte, diximus , fa­
ctamus hominem nobis fimilem 5 fecimus eum , &  qnidem fimiiis eft no­
bis interne, fed non excerne, faciamus^ergo eum fimilem nobis etiam 
externe : fiat unus faltem etiam mihi fimilis, nb non omnipotens videa­
tur noftra voluntas, &  verba non adimpleta. Nec hoc dico, ait Hugo 
ä Prato , Serm. deS. Francifco , faitum opere naturali, fed  Cbrifius ope« 
runs omnipotentia fud fupernaturali , eum infigniis fuis mirificavit ex­
terius , qui jam fibi fimilis erat interius, Francifcus igitur Divinae Omni­
potentis exemplar fuit ,' &  totius humani generis maifae vices in fuo 
corpore geifit.
!\ Per hoc tamen non excluditur Francifci, fi non de condigno, fal.
tem de congruo meritum, propter quod Chriftus in illo prsceteris hoc 
myfterium complere conftituerit. Siquidem, licet genus humanum a 
poteitace diaboli, quam ex primi parentis culpa incurrerat, DEUS per 
filium fuum unigenitum feCtum hominem , liberare fiatuerit, tamen ut 
ab ipfa non ab alia nafceretur, Beatiflima Virgo MARIA meruit. Etboc, 
crediderim innuere volebant Joannes,& Gregorius, paulb ante relati, 
quod ex ejus meritis Francifcum D E U S  voluerit fuum ad unuerfum 
mundum eife nunciuro, &  in extremo judicio figruferum. Tanta quan­
doquidem Francifci cordi, Beatae &  Chrifto charae, paupertatis in erat 
virtus, ut aliarum virtutum Regina videretur. Ad qnod commonftran- 
dum, Patres hujus Seraphicae Familiae Chronologi , vos convenio: non­
ne femel San&o Patri Francifco iter agenti, tres illae caeleiles nimphae,
vir-
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virtutes. Theologicae, Fides, Spes, &  Charitas, occurrerunt, &  in hunc 
modum illum falutarunt : Bene veniat Domina paupertas. Unde Hen» 
ricus Sedulius in vitam Beati Francifci haec effatur : Seraphicus Iran« 
cijcus f hmm am eligendo paupertatem , meruit thronum fuper omnes fan* 
ilos po/fidere, Et Sanftus Bernardus Serm. n .  Omnium virtutum pau­
pertas tenet arcem. Videntes ergo illae tres virtutum Principes Reginam 
paupertatem, Chrifti fui fponfi morte viduatam, in Francifco refloruif. 
fe, &  illum íecundum fponfum invenifTe, fe fe illi inclinantes dixerunt % 
Bene veniat Domina paupertas.
Sed hic torfam mihi dicetis, etiam Apoftoli in paupertate Chri- 
Hum Magiftrum fuum funt imitati : quod Petrus ex parte omnium Chri- 
ftc teftatur dicens: Ecce reliquimus omnia, d  ficuti fummus te. Matth, 
19. Hoc certiflimum eft, nec me Evangelium latebat j ail unum volo* 
confideretis, Juriftas docere, quod, Res ubicunque e fl, Domini ef t : qua 
propter etiam apud alium relitfta őt locata (emper Dominie ß , ßc ille a- 
pud quem eft fo-lum habet Rei talis ufum , non autem Dominium, niß fic 
ex integro donata vel vendita, Apoftoli ergo reliquerunt omnia, fedi 
non vendiderunt, nec pauperibus dederunt , ut advertit Illuftriffimus 
Cajetanus in hoc Matthaei caput, dicens : Non dixit vendidimus omnia 
fe d  reliquimus, ac f i  aperte dicat, nos non fecimus , quod exigis ab a dole» 
fcente , cui interroganti; magifler quid faciendo vitam aternam poffde- 
bc , dicis: vade vende omnia, qua habes,. d  da pauperibus, d  veni fe .  
quere me. Francifcus autem non folum reliquit, fed reliquit &  dona­
v it ,  dedit pauperibus, ut de ejus faäris; dum mundo ren unciádét, ca­
nit Fccleda : Statim ut fua vendidit, pauperibus impendere pecuniam in. 
tendit. Et ipfe in fuo teftatur teftamento : Omnia qua habere poteram 
dabant pauperibus : Ita ut nec ufum , nec dominium in fua bona habe­
r e t , nec amplius illa cognofceret, quia vendita funt , &  alteri data ; 
ficut filii Patriarchae Jacobi , quoniam fratrem fuum Jofephum vendi­
derunt, quando pro alimoniis in Egyptum ad eum venerunt, eum non 
agnoverunt, &  ille licet illos noviffet, durius tamen ad ipfos tanquam 
ad alienos, &  non ad fuos loquebatur,  ut habetur Gen. 4г. Per quod
Seri-
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Scriptura Sacra oftendit, quod nullum nec usus, nec dominii, quinimb 
nec cognitionis in rem alienatam & venditam homo jus habeat, res­
que talis tanquam cum alieno non fuo, cum illo durius agat»
Ad ha:c,obfecro Auditores, non vos taedeat audire paulisper, quomo­
do gloriofus Patriarcha Francifcus, Chrifto,quem pauper pauperem imita, 
tus, ei ut vidimus, in omnibus jam erat conformatus , hoc tanquam a- 
liorum donorum Epilogum &  complementum, facrorum ftigmatum do­
num perceperit. Completis jam Sandus Pater in monte Alvernise a- 
liis omnibus veri caeleftium contemplatoris &  Chrifti imitatoris officiis 
continuo, quibus poterat urgebat votis, ut Deus eum aliquo modo vim 
dolorum Filii fui pro nobis paíli fentire faceret: cumque ita in contineo- 
tiSeraphico illo amore furfum ageretur, fenile ex inde, Angelo cufto- 
de ipfurn monente, proximb fibi aliquid mirabile & infolitum eventu, 
rum ; cujus rei jufta confideratione Sc obfervantia, licet magna perfrue- 
retur laetitia, ad has tamen animi defeendit anguftias , ut pie fe Fratri 
Leoni commendaret, dicens: Habe curam mei Frater Leo , habe curam 
met Fili m i, &  р ш г  anima mea. Die itaque 14. Septembris Ann; 
1224. Honorio III. DEI Eccleiiam gubernante, &  Friderico II. mun- 
dnm Regente, Seraphico Patre inter laetitiam &  msftitiam conftituto 
eo nodis tempore , quo nofter Redemptor ä mortuis ad vitam rediit 
immortalem ; apparuit e coelo unus Seraphin, cujus fplendore ita mons 
ea iliuftratus, ut populi adjacentes, militesque Comitis Orlandi qui 
devotus montem hunc pauperculo donarat Francifco, nodurnas excu 
bias tollerantes, exortum jam folem fuerint rati: Vertex montis inflam­
matur vicinis cernentibus. Canit Cardinalis Rainerius. Quem cum 
Beatus Pater ad fe reda volantem,Chriftum fuum Charum efte obfer 
vaifet, magis perterritus extra fe adus eft , non quod Chriftum quafi 
pruna vice videat, cum fibi tanquam amicus amico fzpfe fepius fe vi 
iendum praebuerit, fed quod inufitato modo appareat, &  veniat: Tunc 
ab alto, concinit D. Bonaventura, vir Hierarcha venit ecce Rex Monar­
cba, pavet iß e Patriarcha viftone territus. Qui magni Confilii Ange.
' ^  lus
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Jus (Chriftus a Propheta ita appellatus )  ad lapidem, ex quo ante Fran. 
ciTci fpcluncam collocato , divinas Haas difpenfationes illi conferre jam 
folebat, fedens, Francifcum alloquitur, Francifce dona mihi aliquid ; qui 
Chrifto ita volente mittens in (Inum manum ex templo tria pulcherrima 
ex puro auro conflata poma protulit, eaque fuo fa&ori obtulit, pro qui* 
bus ftatim remunerationem accepit, quod hasc,tres fuos fignificent O r­
dines. Deinde Benigniftimus Salvator ultronee Francifco dixit : Mi 
Francifce , ego bene video tu me amas , &  ex integro mihi conformari 
defid$ras\ para ergo te i f  v e n i u t  te dolorum meorum, ficui petis, vim 
fentire edoceam, &  mirabilia in te faciam. Paret Servus Domino, Fran- 
cifcus Chrifto ad eum accedens, &  dicens; ecce me Domine: Tunc Chri­
ftus, dextram Francifci dextras commifit, Francifco in terram caden­
te , &  dicente, О Domine JESU : Cui Chriftus; fürge Francifce exten­
de aliam manum: Qua extenfa idem cum illa idemque cum pedibus, pe- 
pem pedi comprimendo, fecit, Francifco femper cadente &  exclamante : 
О Domine jE fu ! 0 bone ]Efu ! quis unquam tantum poterit fujfcrre do* 
lorem ? Ad quas Chriftus : Francifce tu fatis de mea meditabaris Paffio* 
ne , recollige te &  perpende , quid , &  quanta pro t e , pro humano 
genere pertulerim: Francifcus hasc accipiens fubito fequentia fecit ver­
ba; Domine paratus fum ad omnia, qua tibi placent. Vix ifta Seraphicus 
Pater protulit, &  Chriftus eum amplexus , vulnus fui со; < oris laterale 
lateri Francifci admovens, tam altam plagam ad cor usque pertingen. 
tem inflixit, ex quo dolore nifieum Divina fua potentia, ficuc fe in fu a 
Paftione, confervaftet, Franciicus illico expiraflet: á quo Chriftus , Cce- 
leftes iterum regiones petens , hoc ei donavit Privilegium : Francifce, 
dicens, ecce cum te mihi fecerim fimilem , etiam in meis Sacrat’(fimis 
plagis, tibi concedo» ut quemadmodum ego earum virtute limbum fpoliavi, 
dr animas e tenebris inde liberavi, ita &  tu omni per annos die tuo no. 
mini facro, ad Purgatorium defcendens , in virtute earundem cicatricum 
pumerofas ex eo tuorum filiorum eripias animas.
Totam hanc Divina» operationis feriem obi^rvavit quidem e fuo
Ora-
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Oratorio Frater L eo , &  cum Sandus Pater ad lateralis plaga: impreffio 
nem valde clamaflet, accedere, &  quid agatur videre volebat; fed pr« ‘  
ceptum violare non audedat, quod Sandus dederat, ut eum Cum d.V 
ms contemplationibus , &  fruitionibus vacare videt , non conturbet • 
horá tamen noná appropinguante , qua ad facrificandum convenire Со. 
lebant, Leo ad patris habitaculum properavit, quem cum lugubria la' 
menta emittentem, totum fanguine repletum per terram extenfum i 
veniifet, qusfivit rogatu maximo quid de Ce adum eflet, aft Pater nihil 
Pr3£ debilitate locutus, fignum dat'ä fermone abftinendum &  fummum 
iiientium de iis, qu* viderat fervandum. Tunc eum pius filius ad fuam 
cellam deportavit, habitum &  tunicam mutavit, &  pro viribus abfter 
gendo ä (anguine purificavit. Pater verb Sandus pro poffibili Sacrá 
hac dona ex humilitate fuique contemptu femper occulcavit. Et quod 
hac admirabilia geíta, non per Angelum , fed ipfiifimi Chrifti Domini ma- 
mbus fuerint fada , omittam S. Bonaventuram , S. Antonium , S Bernar 
dinum, revelationes Sanda Joanna fadas, omnes pro hoc fcn’timentJ 
ftantes; Cum Ecciefia ehre dicat: Crucis hic apparet hoflia. Crucis au.
tern hofha eft ipfe Lhnftus, non Angelus. Ec Rainerius fic • Cernit Гег 
VHS ademptorem. Atque clariffime illuminatus Majronius quodam fer* 
mone de S. Francisco: Sextum mir ab, e efl , inßnitAi ,  S  
na illius apparentis fuit ipfemet Chnflus. J
His, pro coronide, tantum adhuc confideremus hunc Chrifti Domini 
laborem,peniemus favorem; &  dum laborem coniideramus, Francifci Sti- 
gmatizauonem ad Chrifti Paffionem conferamus, &  quanam fit gloriofior 
quaramus. Quis in Paffione Chrifti artifex i» impii judai Quis ;n Stigmati 
zaiione Francifci opifex? piiflimus Chriftus. Quod Chrifti Paffionis moti- 
vum } livor &. odtum H e lo r u m . Quid F ^ c i fd  Stigmatizationis г favor 
&  amor Chrlftt. in Paffione Chrifti p ati™  Deo placuit, agens difplieuit' 
quia Paffio ex amore, actio exlivore: Р ф  ait Magiller fententiarum, fuit 
glo-iofa.aaioodiofa. In Stigmatizations Francifci nihil fuit, quod DEO 
«irplicete potuit i quia Paffio &  aflio ea amore: Si chrifti
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fpetfitdantis expedies , ait Bernardus Antiochenus, пи/lam prorfuspieta­
tem invenies, fircfpedlu recipientis,fummam peccatorum mßrorum veniam 
expediamus. Nam Cyprianus de Baptifmo Hebrseornm dicit, quod Chri­
ftus, ideo poll fuam Refurre&ionem Sacratiflima vulnera fervaverit, <?£ 
in illis fe non renovaverit, ut ea tanquam interceftores, &  memoriale 
perpetuum pro noftri, dum ad Divinam pietatem in neceflitadbus re­
currimus , commiferatione Pater teternus in confpe&u Temper habeat.
Favorem autem hunc efie particularem, ii ex nullo fa&orum capi­
te colligeremus, prout ex omni colligimus, vel ex hac una prasrogati- 
va videmus, quod videlicet Chriftus morti proximus in fuorum bono­
rum diftributione, uni Francifco fpeciali modo illud, quod nulli alteri 
dederat, legaverit. Nam ut advertunt, & reeogirant San&i Patres Chri- 
fti juxta Evangeliftas teftamentum , licet Chriftus Patri Tuo xterno le­
gaverit preciofiftTmam gemmam, fuam Sanftiilimam animam : Pater itt 
manus tuas commendo Spiritum meum: illam nihilominus prius dederat 
per triginta tres annos corpori. Licet in cuftodiam , &  curam Joanni 
legaverit Matrem : Бесе Mater tua : illam tamen prius dederat curae &  
cuftodiae jofephi. Si Joannem legavit Matri fuae Marite : Ecce Filius 
tuus: illum tamen prius dedit etiam Matri Carnali Zebedeas : Si fan- 
gvinem legavit Cruci, quam eo totam lavit; illum prius dederat horto 
clavis,&  fpinis: fi velles dedit militibus: diviferunt veßimenta ejus: ea de. 
derat jam Haemorrhoidiftae : fi corpus legavit fepulturse; P о fuit i/Iu d in 
monumento : Illud etiam tradiderat facultati Judaeorum, qui illum flaael- 
larunt; &  crucifixerunt: fi Paradifum pcenitenti donavit latroni, dona, 
v it , donat, donabitque ilium etiam aliis infinitis: ficque nihil novi ali­
cui foli, quod antea alteri non fuiflet datum, donavit, nifi Francifco, cui 
foli ex fuis bonis refervata , ex nulli alteri unquam data, donavit fua 
iacratiflima vulnera.
Verum hic meum etiam animum pulfat quseftio : quare Chriftus 
omnibus fu:e pafiionis inftrumends Francifco communicatis coronam 
fpineam fibi retinuerit, 6c minime illum ipfius participem fecerit: htee
etenfm
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etenim magis paíui/Tet, &  paíííonem répráefentafiet, quám plaga in ia* 
tere, quam vertes cooperiebant. Refpondet Pater Flavius in Epift* 2. 
de S. Fran, quod hoc ideo Chriftus fecerit , quia Francifcus faftus eft 
clavicularius coeli, claves autem non ex ligneis fpinis,fed ex ferro fiunt. 
Pater vero Xmene«, vult hoc ideo efie faftum , quia Francifcus nun­
quam commifit peccatum mortale, &  fpinat in poenam peccati Adamo 
funt datas : Spinas, &  tribulos germ inabit tibi. Gen. 2. Mihi tamen 
magis placet Pater Rubertus á L edo, qui hanc dicit efie rationem , quia 
Francifcus media hyeme aridas, &  ficcas fpinas, cum fe folum in illas 
injecit, in virides, &  florefcentes convertit rofas: quid igitur de fpinea 
Chrifti corona fuiflet, fi eam in fuo Capite geftafiet? fane non modo iia 
amamiftimas rofas , fed etiam in precioiiflimas margaritas convertifiet: 
& fic unum Chrifli Paffionis inftrumencum deletum mundo apparuifiet ; 
idcirco quoniam Chriftus omnia fuae Sacratiflimas Partionis figna voluit 
perennare, &  in aeternum immutata confervare, Coronam Francifco 
tum eum Sacris decoravit Stigmatibus, non dedit, Stig m atafalutis; ait 
Rubertus ; Francifco impreffit m undi R edem ptor, Corona Spinea f ib i re­
tenta , nam vernantes rofas e /p in is converterat.
f  Dum Franci cus volvitur in fpinis, fit á fangine rofa 
j Firma tamen radice fpinae, &  iprterofie
Card.Turecrem-j SunCetiam гоГж natura, & nominerofie 
j Chriftus pura eft, rubicundaque rofa.
J Ergo rofa á rofa, per rofam ob rofam rofeat. 
l_Hic recipit, hic vulnerat, hic linit, hic medicat.
Ah mi Seraphice Pater, ego quidem cum Illuftriflimo Cajeta- 
no dixi, quod iummam paupertatem elegeris, & per hanc tam gran­
dia ifta dona merueris ; tu tamen dives appares totus. Etenim di. 
ditias in tribus potifiimum confiftunt notis : in bonis animae , bonis 
corporis , Si bonis fortuna. Tua autem anima tota cseleftium Be-
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nednSKomm» dulcedine fuit circutnfufa , &  divinö Chansmate un<äa. 
Corpus ad vivam DEI imaginem efformatum , Chriiti Filii DEI vivi 
vulneribus adornatum, &  corporis gloriofi dotibus poft mortem manet 
illuftratum. Fortunam vero videt &  miratur mundus univerfus, quem 
tua Seraphica Familia, per totum ejus ambitum propagata, coronat, 
&  illuftrat r ex qua quot fűére Summi Eccleii* Catholic* Monarch* 
quot Purpurati Patres: quot Praefules, &  Chrifti gregis Pailores Zc- 
lantiffimi , longum valde foret commemorare» A h ! verb beata tua 
paupertas : Omnia quidem reliquifti, &  pauperibus dedifti , aft cen. 
tuplum omnium profedb recepifti. Recipe, ergo nos Pater, flexis ro. 
gamus poplitibus, in tuam ptote&ionem , recommenda ad Chrifti 
Paííionis falvationem, ut ad coeleftem perducamur 
habitationem, Arnen.
SER-
S E R M O  IIL
S. ANTONTO PADUANO.
Oblatus , & confecratus omnibus Antonii miracula quaeren­
tibus.
Non eß inventus fimilis Ш. Eccieil 44.
IT T  veftro in confpe&u hodie Auditores Sapientifiimi, prout me» i cum conftitui, de Antonio Paduano valeam praedicare, oportet quaeftionem , vix , quantum nemini , ab aliquo Scholafticorum 
agitatam , agitare, <$c cum Fama fuper eadem quceftione difputare. llt- 
que accuratam &  exaólam nancifcar decifionem, veftra animitus fuffra- 
gia expofcere judicavi. Cur inter undecim & amplius Beatorum mil- 
lioneSj quorum nomina jam in libro vitat fcripta in Coelis, Summi Pon* 
tifices Chrifti Domini Vicarii, in San&orum numerum retulere in ter­
ris, unicus Antonius , per Regna , &  Provincias, peculiari quadam prae» 
regat i vá Santfus nominetur , &  tali titulo decoretur, ac fi efiet anto- 
nomafticé Santtus ? Cum id absque multorum aliorum Sanftorum prae­
judicio haud fieri pofié videatur. Siquidem fapientiores inter viros ti­
tuli non modo quarundam caeremoniarum loco habeantur, fed &  per- 
fonarum exprimant qualitates. Ut primum enim Alexander Macedo , 
propter fuam magnanimitatem Magnus appellari capit , illicb Pompe-
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jus Scipio, &  alii innumeri quodam invidiae pruritu id non sequb fere- 
bant animo: Immb nec ipfe Salomon fapientis nomen fecurus portavit 
in fronte, quin in aemulationem habuerit Diogenem , qui eb usque Ca­
pientia efferri non ceifavit, donec Capientis Chymici titulo fuiflet decora­
tus. Aft quid opus prifcis ? non foluro etenim illis ifta in erat cupi­
ditas, verum noftris etiam id exploratum habemus temporibus , in 
tam alta nimirum aelfimatione , &  aviditate , heroicorum geftorum , ti­
tulos effe pofitos, ut omnibus aliis bonis, &  charis relidis, eos Colos 
fepulchris praefigi aeftuemus , &  quafi ad aliam vitam transferre nobis- 
cum velle videamur. Unde licet noverim indubius cadeftes illos Spiri­
tus hocce titulorum fumo nusquam inflari, fed folá Beatitudine, Scil­
la incomprehenfibili Divinae Eifcntiae fruitione eife contentos : Quia ta­
men fcopus propofitte exigit quaettionis, ideo Famam ad Veftrum cito 
judicium, ut dicat, &  refpondeat, cur Antonium fpeciali ratione Satt- 
fiúm  provulgaverit appellaverit. Refponfa ejus &  rationes fi fubffite. 
rinc ipfi me ultro etiam cum veniae deprecatione fubfcribam, atque illius 
amplexus fententiam, in dignum, &  juftum Antonii applaufum excla­
mabo quam lubens : N0» efi fimilis illi: fecus vero fi fecerit, cum fuis- 
qu'e rationibus defecerit Famam infamem appellabo &  vanam. Vos in­
terim difceptationem noftram diligentes aufcultate, &  rectum de ea ju­
dicium judicate.
Provocata ad publicum á te certamen, incipit verba facere Fama, 
certiorem te cum primis reddere placet quod ego non utar Rhetorum 
periodis, tropis, figuris, &  amplificationibus : Neque imiter Philofo- 
phos, qui ad genus recurrunt, &  differentias: verum absque tot diva- 
gationibus unico verbo rerum refero naturas, planas, & manifeftas fa. 
cio proprietates. Numquid plurimis periodis, &  figuris melius exprimi 
potuit dulcedo ingenii Divi Bernardi, quám hoc unico vocabulo: Mei 
lifluusi aureum eloquentia: flumen Joannis Antiocheni, quam dicendo 
Chryfoßomus} Nomen, Tbaumaturgus, nonne Divi Gregorii Neo-cit« 
iarienfis Epifcopi fignorum, &  miraculorum praiftanciam copiose expri­
mit
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mit &  multitudinem : Et fic quemcumque peculiari aliqua virtute coti- 
fpicio condecorari, omifso Baptismatis nomine, cum unico vocabulft 
virtuti in eo refidenti commodo appellare confuevi. Sin verb perfonam 
aliquam multis video pollere virtutibus, ipfi do titulum omnes illas vir­
tutes compledentem. Si denique quis omnibus ornatus reperiatur vir­
tutibus , illum titulo omnes continente virtutes cohonefto. Eapropter 
Petrum Lombardum Magiftrum nominavi, propter docendi facilitatem i 
Divum Thomam Aquinatem Dodorem Angelicum  propter Dodrinae cx- 
celfitatem : Joannem Duns-Scotum  Dodorem S u h H em , propter mi­
ram ingenii fubtilitatem, &  ita de reliquis: Cum igitur hodiernus An. 
tonius omnibus exornatus fit virtutibus, titulus ifte, Sanilus^ qui omnes 
exprimere virtutes eft natus, merito ei á me tribuitur.
Magnam, Auditores , non diffiteor fufcepi Provinciam cum Tama 
difputare : cui non gratis centum linguas tribuunt Poetat: Nihilominus 
tamen propterea causa non excido , verum cum illa d ifierens peto: Q uo­
modo Antonius dici poteft fingulariter , &  quafi folus Sanctus, omnibus- 
que virtutibus ornatus,fi vel folum in comparatione omnium fui Ordi­
nis Sandorum conftituatur? Scisne Fama quod, G eneri p er fp eciem  d e­
rogetur '■> &  quod peculiaris Jacobi Patriarchat in minimum natu Filium 
Jofeph am or, aliis ejus Fratribus difplicuerit, odiique, Sc difeordiarum 
fomitem caufaverit : V identes autem F ratres e ju s , quod a Patre plus  
cu n ilis  Tiliis amaretur , oderunt e u m , nec poterant ei quidquam pacifice 
loqui. Gen. 37. Nec res eft in mundo, quas plus exulceret homines, 
quam fi quis aequalibus praeferatur. Quomodo ergo Antonius inter tot 
fui Ordinis fummae perfedionis viros folus fingulariter Sanflus ? Inter 
quinque Summos Pontifices, quos eximi* Sanditatis virtus in Sede Divi 
Petri collocavit : inter quinquaginta Purpuratos Paties v fexcentos Ргге- 
füles, Archi-Epifcopos , &  Praelatos, quorum virtutibus, &  fanditate 
diledam fuam Spon am Ecclefiam DEUS locupletavit : inter tot D odo- 
res, &  fapientes, quarum dida in quam plurimis Conciliis, pro ma­
gnis oraculis funt habita. Quique Bibliothecas, &  totum mundum vo-
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luminibus repleverunt. Quomodo inquam Antonius iis omnibus, &  
iingulis fui ordinis viris in fanftitate excellere poteft , ut ipfi fimilis 
non fit  inventus. Quid dicis Fama Antonii Patrona, quid ad h*c re­
condes ?
Quid dico, quid refpondeo : Tuis me praecingam armis, tuis u- 
tar , &  te convincam argumentis *, quae adeo in meam faciunt partem, 
ut aut allegatas tuas negare debeas rationes, aut in mea placita conce­
das. Adducas igitur quotquot noveris Seraphici Ordinis Sanftos , 
quorum numerum copiofum fane recenfere poteris: verum deinde ita 
difcurras velim ; numquid DEUS tám ignorans archite&us eft, ut ali- 
cujus grandis fabrica: ponat molem fuper minus, quam pars fit folida 
fundamenta ? Abfit Si igitur tám vaftum, tám fublime, támque foli- 
dum in Seraphico Ordine Sapientiílímá omnipotentis dextrá , ex tot 
floridis viris confurrexit aedificium ; qualis obfecro , fuit petra Angu. 
laris, Divus Antonius, qui primus á Seraphico Patriarcha San&o Fran- 
cifco docendi , &  gentibus Evangelium praedicandi juflus , onus in fe 
fufeepit, primus ex fuo Ordine Apoftolus mundo peccatis involuto, 
Divinum promulgavit verbum, facrarumque literarum primus extitit 
explanator. An ignoras, quod omni Regiofe familiae, in fui initio, 
homines fupra omnes fuos pofteros, virtutibus &  gratiis refertos infini­
ta DEI conftituerit providentia. Si ergo Antonius Fratribus coxvis &  
futuris virtutum &  San&itatis fpecimen originative prabuit : Qualis 
umquam illis injuria efle poterit, dum eum ргге omnibus adeo fingula- 
riter Santfi nomine decoro , ut non f it  inventus fimilis illi. Nulla
profefto injuria , immo Summa gloria aliis Seraphicis Heroibus efle 
debet •, cum nedum omnes aeftimatas profapia; fuas venerentur origines, 
verum &  ipfa inanimata flumina in fuas origines naturali ferantur pon. 
dere ; &  quod mirificé per terras latebras guttatim biberant, hoc ipfum 
affatim ipfis impendunt: Fcecundae prasterea,fru£hiofseque arbores ramos 
terram verfus inclinant, in fignum recordationis vigoris ab ea accepti. E- 
fto itaque Seraphice Ordo in tuo myftico corpore caput habeas «reum
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ex fangvine imperterritorum Martyrum, pro Chriftianae Religionis dif- 
feminatione occiforum : Humeros argenteos, ex candore illibatce cafti- 
tatis, á tuis Filiis ob amorem Chrifti fervatae : Pedes argillofos ex hu. 
miliatione mendicantium; nihilominus ad indar Nabuchonoforete ftatu» 
caput eft aureum ex lingulari Antonii Sanditate fabricatum.
Quid vobis videtur Auditores de hac Famae pugna, quam ex meis 
armis contra me in hoc noftro certaminis campo direxit, ut Antonio 
principem locum Sanditatis in fuo Ordine obtineret. Mea pace, con­
cedamus hoc ipfi in fuo Ordine Seraphico ; ceterum , refpedu сге- 
terum Sandorum in unverfum, hoc ei haud efl: tribuendam: quoad 
nempe primos Chriftiani orbis Satores , Apoftolos Chrifti , &  Di- 
fcipulos, quoad tot Ecclefiae Sandae Dodores, aliorum Ordinum fun­
datores : Ambroiium , Auguftinum , Hieronymum , Gregorium Ma­
gnum; Benedidum, Dominicum , Ignatium : comparate ad miracula 
Francifci X averii, Francifci á Paula; ad amorem Philippi Nerii, The« 
refis á JEfu &c.
Ego jam animadverteram, refpondet Fama, quid mihi opponere 
cogites, quod me videlicet ad talem tranfitum deducere fatagas , ubi 
nec fecura poflém progredi, nec cum honore regredi; hoc tamen non 
obftante, choream tecum inceptam ducam, ad optatumque finem de­
ducam s nec pro hoc Philofophorum geram morem, qui cum argumen­
ti vim fentiunt, ad ambages paritates, &  palliatas fallacias confugiunt, 
veriim inftar funambuli reda incedam, ut &  meam p opofitionem de­
fendam , &  aliorum Sandorum merita non offendam. Magni profe- 
d o , atque excellentes fuere viri enumerati, Sandae Ecclelke propaga­
tores , &  illuftratores , aliorumque Ordinum Fundatores : Aft tamen 
ego, qu* centum oculis orbem perfpicio univerfum, ejusque lingularia 
ornamenta omnia habeo explorata, nullum alicubi p; ius, totque jam faecu­
lis tam excellens ornamentum vid i ajferv ari quam in Sacra a:de Patavina, 
linguam Divi Antonii integram , vividam , rubicundam, & incorruptam. 
F u^nc difc mihi qua;fo . Quam obrem ita Divina Providentia, quaenum« 
quam admiracuia absque caufa, & ratione extendit manum, illam fer-
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vari voluit ? Nifi , quia inter omnes Sandorum , &  Sanda Eceted« 
Dororum lingvas lingulare fuit dicendi inftrumentum, Ah Г fi it« 
lam audivifles, nunc Hareticos difputationibus debellantem, &  ad Ma­
tris Ecclefiae gremium reducentem: Nunc contra legum praevaricatores 
tonantem, profedb, illud Divi Hieronymi olim de Sando Paulo effa­
tum : Paula.’» Apoflolum quotiescumque lego , videor m ihi, non verba au- 
dire fed  tonitrua: Diceres de Anton/o, cujus omne verbum, terrorem 
inftar tonitrui incutiebat; Divinum amorem veluti ardentes faculas oculis 
apponebat, ex oculis in corda transfundebat: Ego Divo Antonio, cose- 
та , dum h cathedris Divina verba populis proponebat, vidi linguam e- 
jus multiplicari, nec non voces in longas protendi diftantias, vel ad« 
huc majus confpexi miraculum : populi петрё diverfiffimi ad eum 
audiendum concurrentes , verba &  voces , plane inftar Moyfis verborum, 
quae cunctus videbat populus, contemplabantur : quin immo , nedum 
verba & voces Antonii videbant, verum etiam verborum fignificatio, 
vis &  efficacia eis apparebant. Omnes proh ftupor ! abforpti, & in 
extafim adi difcedebant; nemo cognatum, aut familiarem pro focieta- 
te quaerebat, verum quivis eorum vitam fuam ruminabat, emendatio- 
némque, fecum proponebat. Abfcondat ergo Graecia fuos Demofthe- 
nes : celTec fuos exaltare Roma Tullios: En orator Antonius omnerfu- 
peravit ; & cum lingua iit index internorum animae fecretorum, jam 
victoria mea eft, meus proceflus.
Ait quid hoc rei eft fama* Cum te maximé fapientem oftenderc 
contendis, tűm minus fcitam manifefte oftendis. Quid eloquentiae cum 
Sanditate, de qua in pradéndarum agimus ? Lubens concefterim An- 
tonii linguam integram á Deoconfervatam fuifie &  incorruptam, pro­
pter perpetuam ejus Facundiae recordationem ; aft nego ex eo virtutem, 
&  Sandimoniam ipfius vitae probari &  oftendi. Perfpicuum eft enim , 
&  tibi vel maxime , quod Europa perdidffima vitee homines, quam 
plures, ab eloquenda numeret celebres.
Ah! Ecce hic pláné deciperis, reponit Fama: Siquidem excellens, 
ŐC perfedus orator dici non poterit > nifi pariter, &  fingulis virtutibus
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ílt excultus > nam non eft Rhetorica ut Philofophia, quae intelleftut* 
folum convincit ratione. In oratore namque juxta Socratem &  Quin­
tilianum minus quod loquitur eft lingva, magis verbloquuntur virtutes, 
aurhoritas, &  ipfa perfona tota. Et primus oratorias artis Magifter 
Ariftoteles , primas & optimas orationis probas dicit effe bonos, &  pro­
batos perfona: mores. Putas ergo quatuor verbis Ьепё pofitis &  pro­
latis Antonium potuiffe domare tot ferociffimos Leones, impiiiiimos T j -  
rannos: tot httreticos ad Catholicam fidem amplectendam reducere ? 
Obftinatos peccatores ad poenitentiam, viginti duos latrones, qui ad 
illudendum illi venerant, foiá lingva tacere manfuefcere : totius deni­
que Italia:, in qua tum Divina humanis permixta fuere , eá fola venu- 
ftatem potuiffe reflorefcere ? Non profe&b , fed vocibus ejus lingularis 
vitae morumque probitas vigorem attulit fufficientiae, juxta iilud Pfal- 
: Ipfe dabit voci fiiA vocem virtutis.
Et ne putes me quosdam imitari Medicos, qui infirmitatem ag­
gravant, ut curam quam abhibuerunt, extollant. Confule illius fsecu- 
li hiftoricos, &  me minus a:quo dixiffe percipies. Auribus inijciebat 
fonum lingva:, oculis virtutum exempla; lingva ejus erat malleus culpa­
rum, quia ille vacabat omni culpa : dominabatur omnibus, quia fuis 
pertecte dominabatur affc6tibus : illum videre, erat videre hominem, 
qualem olim finxit Seneca: Intactum cupiditatibus ; in ter adverfa fo r­
tem , in m ediis tempeftatibus placidum ; e x  fuperiori loco homines r e ff  i ­
cient em , e x  aquo Deos. Vocibus lingva: ad aures fonaotibus, &  voci, 
bus exemplorum oculis fine fono löquentibus, tertium omnium mirabi. 
lillimum adjunxit Antonius, quod pluries in Aggató Propheta cap. I. 
legimus repetitum : Facium efi verbum  Do m ni in manu A g g A ii qua: 
verba ego libere transfero ad Antonium, dicendo : Tatium eft Verbum  
Domini in manu Antonii. Hic me fortb putabis, pro mei argumenti 
confirmatione in immenfum pelagum vela extenfuratn , ad Antonii mi- 
racula enumeranda excurfuram , quod quidem &  ordo dicendi poftu- 
lat, &  ratio fvadet : verum ultra quam quod, tempus, Sacris Sermo-
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ftibus afvetum, hoc ín praefentiarum non admittat; fmceram defuper 
tibi fateor veritatem; h«c т е к  non efle poteftatis, licet Fama fim-, in­
numera enim funt &  infinita hujus Seraphici Apoftoli miracula; ea pro- 
pter haec officii mei non facio 7 fed unum tantum admirabile hic loci 
placet commemorare; quod videlicet quidam Sandorum fecere mira- 
cula poft mortem, fed non in vita; quidam vero in vita, aft non poll 
mortem; in vita quidam &  pofi; morrem, aftnon longö tempore-, qui- 
dam invita, poft mortem, &  longo tempore, fed in uno dumtaxat lo- 
Со : Antonius verb jam per quinque fecula &  ultra, ficut in vita, ita 
poft mortem , femper, &  ubique per totum orbem patrat miracula : 
qttafi fo n s  aqua fa lien tis  in vitam  aternam : Tamque familiare eft ei 
illa patrare, ut fepe fiepius miracula faciat in miraculis , ad inftar il­
lius Ezechielis didi : Rota in medio Rota. Quapropter Antonio prae­
euntis Sandis ob miraculorum fingularitatem fingularis cultus &  honor 
á eundis habetur fidelibus; ultra namque ejus-folemnitatem, vigiliam 
atque odavam quotannis per orbem celebrari folitis, ei feria tertia á 
majori populi parte jejuniis &  laudibus confecratur. Tandem fingul« 
IJiaecefes, Civitates, &  oppida Singiilatim fuos Patronos : Religiones­
que omnes fuos Fundatores peculiari venerantur obfervantiá: aft An­
tonium omnes indiferiminatim Diaecefcs &  Civitates, oppida omnia, ac 
©ratoria , &  privata fidelium habitacula ; adeo ut nullus Sandorum 
tantum Pidores fatigaverit &  fculptores , ut Antonius. Ut igitur, con­
cludit Tama, fummatim meas abfolvam rationes: Antonius fuit fingula­
ris in fuo Ordine Seraphico propter primatum; in ordine Ecclefiaftico 
propter fingularitatem lingv« verborum, exemplorum , &  miraculo, 
rum *. in corpore nayftico Sand« Matris Ecclefi«, propter fingularem fui 
devotorum affedum : propter fumrnam, &  infallibilem Vicarii Chrifti 
Domini Gregorii Noni Summi Pontificis audoritatem qui Antonium 
quod nulli adhuc contigit Beatorum, nondum poft obitum compled& 
anno, Catalogo adfcripfit Sandorum. Hisque juftis de caufisego eum, 
sentum linguis &  vocibus, centum tubis &  tympanis, centum citharis
&
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Sc Pfalteriis Antoncmailicb San f f  um proclamo, Sc declaro, cui non eß  
inventus fimilis.
O h ! Auditores in Domino dilediffimi , quid nunc faciam, quid 
Fama dabo pro refponfo ? pudor eil hic vobis priefendbus fucumbere l 
aft palmam ei fas eil cedere ; ejus namque allataz radones adeb fortes 
meo apparent judicio, ut eis contrarii amplius non habeam quid oppo­
nam. Hoc tamen adhuc me apud vos excufare poterit, quod centum 
oculos, ut illa habet , non habeam, utque ipfa omnia videt , non vi­
deam. Vicifti ergo me Fama, ac fuperaili , &  T e  vere do& am , &  
fa pient em demonitraili, qued &  altum Auditorum , quos ab initio pro 
cenforibus advocaveram , (ilentium videtur approbare. V ive ergo Fa­
ma, &  loquere fine fine de meo Antonio mirabilia; ego autem tacens, 
fub ejus protedione exfpedabo meum finem , &  Dei judicia, 
ah ! infcrutabilia , Amen.
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